



????????????????? ??? ?ー???ィ???。 『 ィ ? 』 ? 、? ャ???? 『 』 ? ???? ?、 ? ??。? ? 、??ィ ? ィ 、??? ? 。
?????????ィ?????っ??????。???
???ー ????『 ?』 『 ? 』
?????????、???????????????っ????『? ャ 』 ? 、『 ィ 』 、
??』???? ?、『 ?????』???????????、??? ? ? ???? ?、 ?????? ?っ 。 ? 、ー?ャ?、ッ 、 ー、ー ー ????ィ? 、? ? ?
?
??? 、? っ 。
???、????????????、????????ュ
?ォ ?ー?? ィ っ???っ?、 ? ィ っ 。??? ? ??、 ??っ? 、 、??? ? 、 、??? 。
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??????????????、??????????????? っ ? 、。??? 、 ? ? 、??? 。
?? ?????、?????????、 ? ?ー???
?ー???? ? 、??ィ? ? 、 。 ???? ? 、 。ー??ィ ?、????? ????????っ?。 ? ? 、 ー???っ 。 ? ー 。 ュ
?
??? 、 、?ュ? ? ??、? ? ? っ 、
図1ピ エ ー ル ・ ロ テ ィ
??。???????、。 ??????????????????? ? ??、? ???? ? ィ???? 、 。???っ っ 。
????????ィ????、??????????、?
???ィ?? 。
?????? 、 ? ?、 っ
???。?? ? ? っ 、??? 、 ? ? 、?ィ? っ 、 っ??? ? 。 ???? 『 ? 』『 ュ?』 っ ? 。 、??、 ?? 、 っ ?、??? ??? 。 ? ィ 、??? ? ? 。??? 。
??????????、??????ィ????????
??、?ー ?ャ 、??? ? ? ? 、
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?ュー???????????? ?ー??????????。???、???「 ???????」???????????、??? ? ?ャ ュ???? 、ー ッ??? ?っ 。 ? 、 っ ?? ?ー ? 、ュー?、? ? 、??? ?。
???、??????????ィ??ョ????????
???ャ ?ー???、??ー?ャ???????? ?????????? 、『 ? 』
?
??? 。 ? 。「 っ??、 ????っ?? 」
?????、??????????? ?
??????っ 。 ー?ィ? ? 、 「??? ?っ 」 っ 。 、?ィ?? ? 。
???、??????っ?、? ?
?????? ?、 ?ィ?っ?。 ィ ィ
?????、?????????????、??????????っ 。
?????????『 ??????』?????? 、『 ???
????』? 、『 』 ? ? 、『?』? ? ? ? ?ィ ????? ? ? 。
??ィ?、?????? 。
??っ?、? ? ? 、??? ?? ー??? 。? ? 。???ィ 、??? 。 ュ ェ ェ「?、? 、 っ
?
?」?っ 。 ィ??? ? ? 、 、ュー ュ???、 ???? 。
?? ?ー???ィ?????ー?? ????ー ???ー
?ャ? ????? 。??? ?っ 、??? 、 ? 。?
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??、???????????ィ?ュ?????ィ?ー?、?? ? ッ 「?」? ? ?っ?。 ???? ?っ? ーャ 、 ???? ? 、 ? ッ?「 ?ェ?ー ー ー 」??? ? 。 ッ??、?ー ーィ ー??? ??。「 ェ っ??? 」 ィッ? ー 『 ー
?
?ャ? 』 ? ? 。 っ??、 ー ャ 、 、「
?
??? ? 、 」
図2海 軍 少 尉 の ピエ ール ・ロテ ィ
??????????????????。
?ー ?ャ??、???????ィ??っ???、『??ィ
???』?? 、 ? ? ?????、 ィ? ー ャ っ??? ? 。
???????????ー ? ? ? ?
?????? っ ィ 、?ッ ? 。「 ?ー ??ー ???」???????????????、??????? 、『 ?ュ 』??? 、 ー 「?、?っ 、 っ 。??、 ? ? ? ィ????、? ?ー????、?ュッ 、ッ? ー、????? ? 」
?
??。 、 ィ??? ? 。 ? ? ッ??? 、? ?? ー ィ 『?ィ? 』 、 ィ ッ??? ?。 ? ッ 、 ??、? 、 っ
?????ィ?、??????????? ?、????
?????? ? っ 。
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図3ロ テ ィのデ ッサ ン ラ ラ フ
 
?、???????????????。?????????????? 、 ー ャ ? ???っ 、 、??? ?っ 、??? 。
『??ィ???』???、?ュ??ッ?????????
???『??ェ?? ュ』 、???っ ? ? 、 ? 、 ー ィ??? ? 。 ィ 『 ャ 』??? 、 、??? 、 ? 、 ィ ? 』




?、???? 、 、 。??? ? ???? っ 。
???、????????????? ?????、?
?ー ???? ィ??? ? ?ー ???? ? 。
???????????? ?? ? ?
??、??? ? ? ? 、 ィ??? 。 ? 、??? 、 ?? ? っ??? っ 、 っ??? 、 、???、 っ 。
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????、??????????????。?????ィ???? ? 、? ?、 ???? 。 ーッ??? 、 。?ィ?っ 、 ? ? っ ???、 ? ? 、 ィ 。
?????ィ?????ヶ??????????????。
?????? ? ー ???? 。 ????、?ィ?、 ???????っ 。 っ 、??? ?、 ィ 。
???????????ィ?、?????? ?
?????? 、 ? 。 ィ?????? 、? っ 、??? ?。
?????、???????? 、 、
?????? 。 ? 、??? ィ??? 、 ? 。
??ィ?????????????っ?、???????
??????、?????。????????????????、 ? ? 。 っ 、?? 、 、 、?? っ 。 、?? ? ? っ?? 。 ? ??、 っ ?、?? ? ? 『 』?? ? 。
??ィ????????????????? ?????




?????? ィ ?っ ? ? っ ???。
??ィ????? ? ュ ー ィ ー 、
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???????、?????ィ??、?????????、??? ? ? ? ? 、??? ? ー『 ィ 』 ? ー?? 、 っ 。 ? 、 ? ???? 、 。
????、??ュ??????????????????。
????? ?ィ ??? 、 ? っ 『 ???』 。「 ??? 」 ィ 『 』 。?? 。?? ? 、 ? ???っ 、 ? ????っ? っ 、
? ?
??っ ?? ?っ ?っ? っ 。
???『??ィ???』???????、??ィ????
?????? 。??? 。 ィ? 、 。??? 、 ィ 、?? 、 ? 、 ? ???? ? ? ? ??、? 。
???????っ?????????????????、『??ィ???』??、?ー ?ャ????????????
???。
???????? 。 ?ィ ? 、
?????? ???っ?。???????????????? 、 ? ? っ?、? ィ 、 ? ??。
??? ?、??ィ???????????????ー
?ャ??、? ー?? 、?? ??? ?っ 。『 』 、??? ? 。『? ィ 』 ??、? ? っ 。
??ィ??ー ?ャ?????? ? ??
?????。 ?ィ「 ? ? 。??? ?、 ? 、??? 、 ?っ???っ 」 、 ー ャ 、??? 「??? ? ?。 。? っ??? 。 っ
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????????っ?」? 『?????』 ????。
??ィ????????????「? ??????? ?? ?
??、??ィ 、???? ?????、?「 ヵ 」 。?」? ? ? 、?? ? 、 ー ャ? ? ?? 。 ???? ? 。
????、????????????、?ー ?ャ ?「 ??? 。↓???」? ?????????????????
図4ゴ ー ギ ャ ン イ ア ・オ ラ ナ ・マ リア
図5ゴ ーギ ャ ン 死 霊 は 見 守 る
 
?????????っ???。????ッ??????????? ? ? っ ??、 ?? ?、???? ? 。???、 、 ゥ??。 ーャ ? ー???っ? 、???? 、ゥ ????、 ? っ 。
1'





??? 。?、 ? ??「 ?ゥ ー」??? ? 、 ? ???? 。………↓。 。 、??? っ 、??? ? 、 ??、 ? 」
???????「 ↓??????????」? ??????????????、???????????????????




??????、 ????、 ???? ? 、 っ?」
????「 ???」????????????、????
??????????、??????????????????? 。 ー?ャ 『 ィ 』??? 。
『??ィ???』????、?ー ?ャ?????????
???ー ? ァ ? ? ? 。
?????、???????ー ??? ? ?
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図7ロ テ ィの デ ッサ ン ヌ ク ヒヴ ァ
島 の 女王
 
???、????????????????????。?????っ ? 、 、「?? ー? ? ァ っ 」、??? ? 。
??ィ?????????????、「 ????」???
?????? 、 、 ァ???? ァ ? ?っ 、 「?ァ? ?ッ??? ? 、?」? 。
?ー ?ャ??、??? ?????ャ ? ?ー ?
?????「 ? ? ? 、 、
????????????????ー ?????ァ???ァ
ー ?
??? 」 ? 。 ? ? ???ー ? ? 、 ? ? ァ ???? 、?ァ ァ ァ??? ー ャ っ 、??? ? 。 ー ャ??? 、 『 ィ 』 、??? っ ? 。
図8ゴ ー ギ ャ ン ウ パ ・ ウパ
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?????????????????。?ー ?ャ???、
「??ィ?」? ??????????????????、????、????????ゥ????????????「 ??ィ? 」?っ 、 ? ????? ?、ーャ ?「 」? ??????、『??ィ 』? ? 、????? 、『 ィ???』『 ? ?』 。 、??? ? 。
「 ????」? ?ーッ????、「 ???????」???
????????? 、 ーャ 、 、??? 、 ? 。??? っ っ 『 ィ? 』?っ? 。 ? 、 ?ー?
? ?
??? ?ー 。







?、? 、?っ ? ? 。
??????????。?? ?????????
?????? 。 ィ ?、???? 、 ? ? ? 。??? 、 。 。?、? ? 。 ……」
??ィ??????????、??????????、?
??????????、「 ????????」????????、 ? ? ??? ? ? ???、 ?「 」 っ 。??? ? っ 」
? ?
???っ 。??「 」ーャ 、『??ィ???』??????????、?????????????? ィ 、???。
「 ? ?????????????っ???ィ????
??????。??、?ェ???ゥ???っ???、???? ?ッ ???? ?? 」 『 ?????? 』
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「 ……???????????ー ???? ?ー???ィ??????????、????????????????? 。??? ? ?? 、??? 。? ? 、 ?、??? 、 」 『?』
????????、?ー ?ャ???????っ?????
????。????????、??????????っ?「 ?????」????????????。???????、??ィ??? ? 、ー ャ ???? ?。 ィ 、「 、 」?? ? 、 、??? ? 「 ィ 」?。? 、 ーャ っ??? ?。
「 ???????、?????、??????、????????。????????????????、????? 、 ー? ィ?ー ? ???? ? ? ?? ー ィ
??? 。 、 ??





?????????、 ? ?? ー
??????、ー ャ ? ??? ???? 『 ?ィ 』? ???ー ?、 ーャ 、『 ?ィ 』
? ?
??? ? っ ? 。
???????ー ? ??ャ? 、 ?ーャ 『 ィ
? ?
???』? 、?ッ ッ??? ?ィ? 、『 ????』????、『??ィ???』『 ?????』???????? 。 ャ 、ッ??ィ ー 「???ィ『 ィ 』 ? 、
? ?
??? 、 ? 」 、??? っ 、、?ッ 、「 」??? ー ャ ? ? 、??? 。
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?ー ?ャ???????『??ィ???』???????
???????、?ー ?ャ????????ィ????????? ? ?。 ? ? 、? ァ??? 、 ? ? ? 、 ???? っ ー ャ 、 ィ???? ?っ っ 。??? 、 っ っ 。?ィ? 、???っ ? 。
「 ?????????????????????????
????????」
「 ?????? ? っ 、? ?
??????????? 、 ???? 、??? 、 、??? 、 ? ?? 」
??????????????????????ィ?ッ?
?
?????? ー ャ??? ? ェ 「??ィ ッ 、? ゥ ー 、 」
? ?
?? 。? 、 「 」




?『 ????』??、 ? ?。?
?ーャ????
?????? ??、??????ャ ー ? ???、? ? ュー ? ????? 、 ーャ ??????? ???? ?っ?? 、??? 。 っ 、??? ?? 。 ? ?、 ??????『 ィ 』 、 。
??ー ?ャ?、?ッ???ィ?????????????
????。? ィ??? っ ー?ィ? ?っ? 、「 ー ィ 」
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??????????ー?????、?ー???????????、? ? ?っ 、 ? ???、??ィ?っ ? 。 ? ?、?ィ ー??? ? ? ??。
?? ???、?????????ッ?「 ??」???、??ィ、
。 ???、?? 「 、 、 」 っ 。
?? ? ?。 ?「 ? ? ? ?? ? ? ? 。 ??
? ?ー ? ? ?
?? ? 。?? 「 「
??。 ? 。 「 ? ? ? ? ? ??????。 ?? 。 。 ?
???? ? ? ? 「 ? 「 ? 「 ? ????? ?? ? ????
?? ? ? ?? ?
????? ? ? ????? ? ??? ? ?? 「
????? ? ? 。』 〉?? ?? 、? ?
?? ?っ???ィ?? ? ?。?? ?
? ?? ?。 ? 。
?? ?? ?? ??? 「 ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??? ? ? ??? ィ ?? ? 。
???。????? ? ? ? ? 。
?? ???? ?』 ? ? ?? ?? ? ? ???????
?? ? ? 『 ? ?? ? ? ? ? ????? ??
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?ー? ? ? ? ? ????? ??
ー?? ? ? ? ? ?
』 ? ??? ??????? ???? ??↓? ?? ?? ?? ? ?? ? ???? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?
? ??ュ??ー? ?ィ?ー??????????????
?。
?「 ? ? ? ?↓? ? ?? ? ?
????? ??? ??? ? ? ?
? ?? ? ?? ? ?「 ? 「 「 ? ? ? ?? ? ??? ? ? ???
??? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ?? ??ー ャ ???
???。
? ?? ?? ? ?? 。 ?? ?
??? ? ? 」??? 。 ?ー??ー ?『 ? ? ? ?』、??、? ?、 ?
? ??? ?「 ? ? 「 「 ? ?? ? ?
? ?。 。 。
? ??? 「 ?? ? ? ? 「 ? ? ? ?? ?
?? ?? ????? ? ? ?ー? ???「 ?、 ? ? 」? ? 。
? ?? ???。? ?ー ?ャ ?〉 ? ? ?? 。??? ? 、 。 ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ?? ? 『 。 『 ィ 』 、?、? ? ?。
? ?? ?? ? ? ?↓ ? 】
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?? ?? ? ?。 ?? 。 ?? ? ?
?? ? ?。?????????????
????????????。
? ???? ? ??? ? ?? ?? ? ????「 ???? ??? 」? ? ? 。。? ? ? 、『 ?ァ? ッ? ? 』 ?、?? ー
???。
? ??? ? ?? 。 ?? ?? 。??? 。 ? ? ? ↓? ?
?。 ????、? ? ??。??ェ ? 、? ?『??? ?? ? 』 、??
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